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略号表
A = Pāṇini's Aṣṭādhyāyī. See Böhtlingk [1887] .
B = Prabhākara's Br̥hatī. See Subramania Śāstrī [1962] .
MBh = Patañjali's Mahābhāṣya. See Abhyankar [1969–72] .
NM = Bhaṭṭa Jayanta's Nyāyamañjarī. See Varadacharya [1969–83] .
NMGBh = Cakradhara's Nyāyamañjarīgranthibhaṅga. See Shah [1972] .
PV = Dharmakīrti's Pramāṇavārttika. See Gnoli [1960] .
TV = Kumārila's Tantravārttika. See Harikai [2011] .
VP = Bhartr̥hari's Vākyapadīya. See Rau [1977] .
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